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THE WHITE HOUSE 
WASHINGTON 
January 16, 1984 
MEMORANDUN�: FRED F. FIELDING 
De: JOHN G. ROBERTS � 
.-A l'egard de: Jacky Reggan 
Jacky Reggan, un cantatrice fran9ais, a ecrit Ie President. 
H. Reggan dit que tout Ie monde dans Ie metier du show biz 
se fait des blaques sur son nom, et dis qu'il est de famille 
du President. II demande une faveur au President, que Ie 
President l'ecrit une lettre. �a lettre dirait que Ie 
President n'est pas Ie pere de Jacky. 
Je pense que H. Reggan cherche Ie publicite et la r�clame. 
Ce ne'est pas possible, que quelqu'un pense qu'il est Ie 
fils du President. Et la couverture de son disque depeinde 
La Haison Blanche, donc il pairait que c'est Jacky qui 
s'associe avec Ie President. (Mme. Strudwick, la meilleure 
etudiante de la Fran9aise en votre bureau, a ecoute Ie 
disque, et elle rapporte que Ie disque ne cite pas Ie 
President ou La Naison Blanche.) 
Nais, on ne peut pas etre certain. II faut rechercher plus. 
Je recommande que je vais a Paris d'avoir une entrevue avec 
. 
, � H. Reggan et ses confreres. Hon passeporte est pret, comrne 
toujours. Je ne veut pas aller . Nais je sais que la 
besogne est difficile, mais quelqu'un faut la faire. 
Alternativement, je recommande que vous ne faisons pas une 
reponse, parce que j'ai peur que Jacky l'employe pour Ie 
publicite. 
, 
. Allez a Par1.s 
Pas de reponse 
Voyez-moi 
